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制作概要
　 まず ド ロ ーイ ン グ が ある 。湧 き上 が っ
て くるか の よ うに 画面 の 上 に現 れ る。そ
れ は何を表現 して い るの か ？ そ の 問 い か
け は、イ メ ージ の現 実化の 過程の 中に答
え を求め る こ と と な る。精神 的な意味、
物質的 な意味 、そ して空 間的意 味 。 それ
らの 細部の 絞込み の 中か ら見 えて くる もの 、
そ して 消えて い くもの 。か く し て 、 ドロ ー
イン グ は実際の 宇宙に その姿 を見せ 始め る
こ ととなる 。
　なぜ 糸なの か 、なぜ 黒 な の か 、なぜ 編
み な の か 、それ らの 選択 もある神秘の 中に
ある。言 い 換 えれば、ア ーテ ィ ス トの コ ン
テ ク ス ト＝文脈の 中か ら必然 的に生 まれ
て くる の で あ る 。 ジ ュ ー トの 麻 を選び 、
植物染料 の ロ グ ウ ッ ドで 黒 に 染め る 。そ
の 糸 を、指で ひ たす ら編 み 上 げ る 。 なぜ
編 む の か 、それ は そ うせ ざる を得 な い 何




ギ ャ ラ リーはね うさぎ
　編 み 上 げた オ ブ ジ ェ で は あ るが 、そ れ
は 固定的で は な い 。重 力と 贖い な が ら、
形 を留め るその 姿は、指の 力の 痕跡で ある 。
それは ま るで縄文式土 器の よ うに、そ の
エ ネ ル ギ ーを発 し続 け る。そ の ポジ テ ィ
ブ な 存在感は 、表象と し て 現れ る ネ ガ テ ィ
ブ なイ メ ージを凌駕する、い や超 えて い く
の である 。
　空間 に 位置 す るそ れは 、我 々 に追 い か
ぶ さるネガ テ ィ ブな記憶の象徴で あ る 。 し
か し、共有する現代の 恐怖は 、より普遍的
な共有する大 地の エ ネ ル ギーで 超 えて い
くこ と が で きる の で あ る 。 その ための ジュ ー
トで あ り、墨黒の ロ グ ウ ッ ドで あ り、 6 ヶ
月に渡 る指編 み に よる制作 で あ っ た の だ 。
　私の イ ン ス タ レ ーシ ョ ン は 、精神性 、
物質性 、空間性の 問題の 解 決 と共 に 、こ
の 世界 に生まれて くるの で ある 。
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